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Ekayāna , T athāgatagarbha a n d  N iḥsvabhāvatā i n  t h e  Madhyamakāloka 
 
 
IN O,  M a s a f u m i 
 
T h e  Madhyamakāloka, one of Kamalaśīla’s main works, is a  Mādhyamika t e x t  t h a t 
i n c o r p o r a t e s  t h e c o n c e p t  o f  tathāgatagarbha a s  t h e  b a s i s f o r  t h e  ekayāna d o c t r i n e .  T h i s  a r t i c l e  
e x a m i n e s  w hy  t h e  i d e a  o f  tathāgatagarbha,  w h i c h  s e e m i n g l y  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  a s s e r t i o n  o f  
n iḥsvabhāvatā,  was incorporated into Kamalaśīla’s theory of n iḥsvabhāvatā a n d  h o w  i t  i s  l i n k e d  t o  
t h e  c o n c e p t  o f  ekayāna.  
I n  o r d e r  t o  g r a s p  t h e  o v e r a l l  c o n t e x t ,  t h i s  p a p e r  f i r s t g i v e s  a n  o v e r v i e w o f t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
Madhyamakāloka.  I t  t h e n  d e l v e s  i n t o  t h e  i s s u e  i n  g r e a t e r  d e t a i l ,  m m a i z i n g e a c h  p a s s a g e o f  t h e  
ekayāna s e c t i o n  o f  Madhyamakāloka i n  t h e  f o r m  o f  a pūrvapakṣ /u t t a r a p a kṣa d i a l o g u e ,  a n d  
a n a l y z i n g  t h e  f o u r  p a s s a g e s  w h e r e  t h e  t e r m  t thāgatagarb a a p p e a r s . B a s e d  o n  t h i s  a n a l y s i s ,  t h e  
p a p e r  m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  about Kamalaśīla’s understanding of the idea of 
tathāgatagarbha.  
A s  a  p r o p o n e n t  o f  t h e  yogācāra-m a d h y a m a k a t h e o r y  f o r m u l a t e d  by Śāntarakṣita, Kamalaśīla 
u n d e r s t o o d  vijñānavāda t h e o r y  a s  a  b r i d g e  t o  t h e  Mādhyamika r e a l iza t i o n  o f  u l t i m a t e  r e a l i t y .  I n 
p a r t i c u l a r ,  h e  f o c u s e d  o n  t h e  vijñānavāda t h e o r y  o f  t r i-n iḥsvabhāvatā ( t h r e e  n o n-e n t i t i e s ).  T h i s  f o c u s  
e n t a i l e d  s e t t i n g  a  h i g h  v a l u e  o n  t h e  S n d h i i r m o c a n a-sūtra,  t h e  b a s i c  s c r i p t u r e  o f  t h e  Vijñānavādins.
Kamalaśīla’s a t t i t u d e  t o w a r d  vijñānavāda s t a n d s  i n  r e m a r k a b l e  c o n t r a s t  t o  t h a t  o f  Candrakīrti, 
a n o t h e r  p r o p o n e n t  o f Mādhyamika w h o  e m p h a s i z e d  ekayāna t h e o r y . 
Additionally, Kamalaśīla seems to have modulated h i s  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  tathāg tagarbha 
c o n c e p t  d e p e n d i n g  o n  t h e  c o n t e x t ,  a s  i s  e v i d e n c e d  b y  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  L aṅkāvatāra-sūtra 
X . 256–258. 
These, then, are some of the approaches by which Kamalaśīla incorporated t h e  
tathāgatagarbha c o n c e p t  i n t o  h i s Mād h y a m i k a t h e o r y .  B u t  w h y  w a s  s u c h  a n  i n c o r p o r a t i o n  
n e c e s s a r y?  
Al t h o u g h  Mād yamika d o c t r i n e  i s  b a s e d  o n  t h e  i d e a  o f  śū yatā,  t h e r  m u s t  a l s o  b e  s o m e  
p r o c e s s  f o r  a t t a i n i n g  e n l i g h t e n m e n t.  In  t h e  c o u r s e  o f  p r e s e n t i n g  a  p o s i t i v e d e s c r i p t i o n  o f h e  p a t h  t o  
b u d d h a h o o d a n d  t h e  c o o r d i n a t e  i d e a  o f  ekayāna,  Kamalaśīla adopts the vijñānavāda t h e o r y  i n  a  
l i m i t e d  f a s h i o n ,  n d  t h i s  i n  t u r n  n e c e s s i t a t e s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a  Mādhyamika i n t e r p r e t a t i o n  o f  
tathāgatagarbha.  It is for this reason that Kamalaśīla i n c o r p o r a t e d  t he  i d a o f  ta hāg a t a g a r b h a i n t o  
h i s  t h e o r y  o f n iḥsvabhāvatā.  T h u s i t  w a s  a s  an  i d e a  c o r r o b o r a t i n g  t h e  ekayāna t h e s i s  t h a t  t h e  c o n c e p t  
o f  tathāgatagarbha w a s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  Kamalaśīla’s form of m a d h y a m a k a.  
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